








































































































































































































































































































試み）」（蒋）では、東海 5 県において大正 8 年から平
成 25 年までの市町村合併を行政区境界線の時・空間的
な変遷として捉え、その動きを GIS シミュレーションで
表現する試みが報告された。境界線の空間属性と非空
間属性を動的に連動させることで、「境界線の変遷」の
GIS 表現とその仕組み、さらに統計データを時空間的に
扱えるシステムの仕組みについて、必要なデータ構造の
基本設計が紹介された。
